




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































･:Ik    J1
3)スキュ-バダイビングをする場合は､必ず指導員の指示に従ってくだ
ばあいかならしどういんしじしたが
さい｡
4)夏休み中は事務所も閉まりますので､学割や証明書が必要な場合は､
なつやす　らゅう　　じ　むしょ　　L　　　　　　　　　　　がくわり　しょうめいしょ　　ひっよう　　ばあい
早めに申し出てください｡
はや　　　　　もう　　　で
134A　　ば/たら/と　いいのに
1)山田: ｢おまえ､本当は恵子さんが好きなんだろう?｣
やまだほんとうけいこす
佐藤: ｢うん｡｣
さとう
山田: ｢それなら､正直に好きだと言えばいいのに､どうして言わ
やま　だ　　　　　　　　　　　　　しょうじき　　す　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
-75-
ないの?｣
2)今日もテスト､あしたもテスト｡テストばかりの毎日だ｡テストな
き1 :l
んてこの世からなくなればいいのに｡
よ
3)鈴木: ｢住む所は見つかった?｣
HH
田中:
JサJか
4)高橋:
たかはし
伊藤:
い　とう
まいにら
すところみ
｢まだなんだ｡うちの大学にも寮があったらいいのになあ｡｣
だいがくりょう
｢山本きん､働くのが趣味なのかしら｡休みの日でも会社に釆
やまもと　　　　　　はたら　　　　　　しゅ　み　　　　　　　　　　　　　やす　　　　　ひ　　　　かいしゃ　　　き
て仕事をしているんですって｡｣
m;
｢ふ-ん､そうなの｡たまにはゆっくり休むとか､どこかに
やす
旅行に行くとかするといいのにね｡｣
りょ　こう　　　い
B　～ぱ/たら　よかったのに
1)天: ｢今日歯医者に行って来たんだけど､この歯を抜かなくちゃいけ
おっと
2)山田:
mm*
佐藤:
さ　とう
きょうはいしゃいきはぬ
ないらしいよ｡｣
｢あら､そう｡今まで放っておくからよ｡もっと早く行ったら
いまほおはやい
よかったのに｡｣
｢きのうのパ-ティ-､とても楽しかったよ｡君も来ればよ
たのきみく
かったのに｡｣
｢そう､それは残念だったな｡｣
ぎんねん
C　～ばよかった
1)わたしの言った一言がこんなに問題になるのなら､あのとき何も言
いひとこともんだいなにい
わなければよかった｡
2)鈴木: ｢連休にデイズニ-ランドに行ったんだって?　どうだっ
すず　き　　　　　れんきゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
一一-7b-
た?｣
田中: ｢いやあ､人が多くて､疲れちゃった｡家にいればよかった
たなかひとおおつかいえ
よ｡｣
135A　　は言うまでもない(-153)
い
1)事散をなくすためには､交通規則を徹底的に守らなければならないこ
じここうつうきそくてっていてきまも
とは言うまでもありません｡
い
2)真犯人と断定するためには十分な証拠が必要なことは言うまでもない｡
しんはんにんだんていじゅうぶんしょうこひつようい
3)社員が仕事中に起こした事散については､経営者にも責任があること
しゃいんしごとちゅうおじこけいえいしゃせきにん
は言うまでもない｡
い
4)人間にとって､自然との共存が大切なことは言うまでもありません｡
にんげん　　　　　　　　　　　　しぜん　　　　きょうぞん　　たいせつ　　　　　　　　　い
B　～は言うまでもなく(～も)
い
1)交通事故は､被害者は言うまでもなく､加害者にとってもつらいもの
こうつう　じ　こ　　　　　OL　がいしゃ　　　い　　　　　　　　　　　　　　　かがいしゃ
だ｡
2)今国会に提出された環境保護法案は､与党は言うまでもなく､野党か
こんこっかいていしゅつかんきょうほごほうあんよとういやとう
らも賛成が多かった｡
さんせい　　　おお
136　　ばかりか～も/まで/さえ
1)兄は､大学院入学を目指して､昼間ばかりか夜も勉強している｡
あにだいがくいんにゆうがくめぎひるまよるべんきょう
2)リンきんは､英語ばかりか､フランス語もロシア語も中国語も話せ
えい　ごr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　ご　　ちゅうどく　ど　　はな
-77-
る｡
3)火山の噴火は､住民の家や財産ばかりか､おおぜいの人の命まで奪っ
かぎんふんかじゅうみんいえぎいきんひといのちうば
た｡
4)道に迷ったばかりか雨さえ降り始めて､とても心細かった｡
みち　　まよ　　　　　　　　　　　　　あめ　　　　　ふ　　　ほじ　　　　　　　　　　　　　こころばそ
137A　　たばかりだ
1)わたしは､ 4年間の留学を終えて1週間前に帰国したばかりだ｡
ねんかんりゅうがくおしゅうかんまえきこく
2)佐藤: ｢遅くなってすみません｡｣
きとうおそ
山田: ｢いいえ､わたしも今来たばかりですから｡｣
やまだいまき
3)彼らはこの4月に入社したばかりで､まだ研修中だ｡
かれがつにゅうしゃけんしゅうちゅう
4)鈴木: ｢ひさしぶりだね｡どう､昼ご飯でもいっしょに食べない
すずきひるはんた
か｡｣
田中: ｢さっき食べたばかりなんだ｡コ-ヒ-ぐらいならいいけ
sms E【　　　　　　　　　　　　　　w
ど｡｣
B　～たばかりの
1)生まれたばかりの赤ん坊は､まだ目が見えない｡
うあ ぼうめみ
2)けさ畑から採ってきたばかりのトマトです｡新鮮でおいしいですよ｡
はたけ　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんせん
138　　たばかりに
1)はじめにはっきり断らなかったばかりに､何度もセールスマンに釆
ことわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なん　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
-78　---I
られて本当に困った｡
はんとうこま
2)うっかり判を押したばかりに､ 40万円もする英会話教材を買わなけ
はんおまんえんえいかいわきょうぎいか
ればならなくなった｡
3)わたしは来日したばかりのころ､日本の習慣を知らなかったばかり
らいにちにほんしゅうかんし
に失敗ばかりしていた｡
しっぱい
139 A　　はずだ
1) 4時間前に東京を出発したのだから､今ごろはもう京都に着いている
じかんまえとうきょうしゅっぱつ
はずだ｡
いま　　　　　　　　　　　きょう　と　　　つ
2)佐藤: ｢田中さんは遅いね｡｣
きとうたなかおそ
山田: ｢ゆうべ､必ず行くって電話があったんだから､来るはずだ
やま　だ　　　　　　　　　　　　　　かなら　　　い　　　　　　　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
よ｡｣
3)スキーに行くなら､鈴木さんも誘ってみましょう｡卒業試験が終わっ
いすずききそそつぎょうしけんお
たので､卒業式まではそんなに忙しくないはずですから｡
そつぎょうしきいそが
4)隣の家は来週まで留守のはずなのに､電気がついている｡
となり　　いえ　　らいしゅう　　　　　る　す　　　　　　　　　　　　　　　　でん　き
B　～はずだった
1)病気で入院しなければ､姉はこの3月に卒業できるはずだった｡
ぴょうきにゆういんあねがつそつぎょう
2)数年前に買った株の値段が半分になってしまいました｡もっと値上が
すうねんまえかかぶねだんはんぶんねあ
りするはずだったんですが｡
-79--
C　～はずがない
1)本物のルイ｡ヴィトンのバッグがそんなに安いはずがありませんよ｡
ほんも やす
さっとにせものでしょう｡
2)試験はいい点だったし､レポートもよく書けたので､この科目の単
しけんてんかかもくたん
位は落とすはずがない｡
い　　　　お
140A　　はともかく
1)この製品は､デザインはともかく､品質はどこにも負けない自信が
せいひんひんしつまじしん
ある｡
2)日本語については､読み書きはともかく､日常会話ぐらいはできる
にほんごよか
ようになりたいと思っています｡
おも
にちじょうかい　わ
B　～ならともかく
1)中学生ならともかく､大学生の君が､こんなやさしい単語も知らな
ちゅうがくせいだいがくせいきみ
いのか｡
たん　と　　　　し
2)母: ｢窓ガラスを割ったのはあなたでしょう?｣
ははまどわ
子: ｢違うよ｡きっとおにいちゃんだよ｡｣
こちが
母: ｢うそを言うのはやめなさい｡あなたが壊したんでしょう｡
はは いこわ
正直に謝るならともかく､おにいちゃんのせいにするなんて
しょうじき　　あやま
--･｡｣
180-
141　は別として
べつ
1)会議がある日は別として､たいてい夜9時前後には帰宅している｡
かいぎひべつよるじぜんごきたく
2)年に一度の社内運動会ですから､体調の惑い人は別として､できる
ねんいちどしゃないうんどうかいたいちょうわるひとべつ
だけ全員が参加してください｡
ぜんいんきんか
3)就職するしないは別として､説明会には出てみる｡
しゅうしょく　　　　　　　　　　　　　　べつ　　　　　　　　　せつめいかい　　　　　で
142　　はもちろん～も
1)母は子供の服はもちろん､父のズボンも自分で縫います｡
ははこどもふくちちじぶんぬ
2)今回の関西旅行では､京都｡奈良はもちろん､神戸･広島にも行く｡
こんかいかんさいりょこうきょうとならこうべひろしまい
3)奨学金をもらうには､成績が優秀であるのはもちろん､体も健康で
しょうがくきんせいせきゆうしゅうからだけんこう
なければならない｡
4)この町の朝市は､品物が新鮮なのはもちろん､値段もたいへん安い｡
まち　　あさいち　　　　　しなもの　　しんせん　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　だん　　　　　　　　　　　やす
143 A　　つも～ない
iza
l)数学の試験は難しくて一題もできなかった｡
すうがくしけんむずかいちだい
2)先輩の打つ球は強すぎて､初心者の私には一つも打ち返せなかった｡
せんばいったまつよしょしんしゃわたしひとうかえ
3)このあたりは夜10時を過ぎると､車が一台も通らなくなる｡
よるじすくるまいちだいとお
4)きのうの飛行機事故では､生存者は一人もいなかったということだ｡
か　こう　き　じ　こ　　　　　　　せいぞんしゃ　　ひと　り
B　～一つ～ない
iza
1)田中さんはきれい好きで､家の中にはちり一つ落ちていない｡
た　なか　　　　　　　　　　　　　　　ず　　　　　　　いえ　　なか　　　　　　　　　ひと　　　お
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2)子: ｢大学に入ったら一人暮らしがしたいなあ｡｣
こだいがくはいひとりぐ
母: ｢何言っているの｡自分では料理一つできないのに｡｣
はは　　　　　なに　い　　　　　　　　　　　　　　じ　ぶん　　　　りょう　り　ひと
144　　べきだ
1)犬や猫などのペットを飼うなら､最後まで責任を持って飼うべきだ｡
いぬねこかきいごせきにん℃か
2)ふつうは､食事時に訪問するべきではありません｡
しょくじどきほうもん
3)病気になってから､あの時定期検診を受けておくべきだったと言っ
びょうきときていき んしんつい
ても遅い｡
蝣SB
4)この計画を実行するまでには､解決すべき問題がたくさん残ってい
けいかくじっこうかいけつもんだいのこ
る｡
145　別に～ない
べつ
1)田中: ｢中川さんはどうしてあんなに歌がうまいんだろう｡｣
たなかなかがわうた
山本: ｢別に不思議じゃないよ｡彼は学生時代､合唱団にいたんだ
やま　もと　　　　　ペつ　　　ふ　し　ぎ　　　　　　　　　　　　　　かれ　　がく　せい　じ　だい　　がっしょうだん
から｡｣
2)今別に買いたいものはないから､今月の給料は貯金しておこう｡
いまべつかこんげつきゅうりょうちょきん
3)年寄りが一人で生活していても､別に困ることは何もないですよ｡
としよひとりせいかつべつこまなに
4)母: ｢留守の間に何か変わったことなかった?｣
ははるすあいだなにか
子: ｢別に何もなかったよ｡｣
こ　　　　　べつ　　　なに
-82-
146 A　　はうがいい
1)山田: ｢かぜをひいたみたいだ｡頭がガンガンする｡｣
やま†二!ht二ま
佐藤: ｢早く帰って寝たほうがいいんじゃない?｣
さとうはやかえね
2)今日は道が込んでいるから､タクシーには乗らないほうがいいです
きょうみちこの
よ｡
3)子どもの教育は､都会より自然に恵まれたいなかのほうがいい｡
'きょういくとかいしぜんめぐ
4)アパートを借りるなら､多少家賃が高くても通勤に便利なはうがい
かたしょうやちんたかつうきんべんり
い｡
B　～ほうがましだ(-46)
1)そんなに高い会費を払わなければならないなら､入会しないほうが
たかかいひはらにゅうかい
ましだ｡
2)鈴木: ｢旅行はいかがでしたか｡｣
すずきりょこう
田中: ｢いやあ､大変でしたよ｡人は多いし旅館のサ-ビスは悪い
たなかたいへんひとおおりょかんわる
し､あんな旅行なら行かないほうがましでしたね｡｣
りょ　こう　　　　　　い
147　　ほうだ
1)一郎は勉強はできるほうだが､スポーツは得意ではない｡
いちろうべんきょうとくい
2)斎藤: ｢朝の電車は込んでいるんですね｡｣
さいとうあさでんしゃこ
山田: ｢これでもふだんに比べれば､今日は込んでいないほうです
やまだくらきょうこ
よ｡｣
3)交通事故の死者は5000人といっても､例年に比べれば少ないほうだ｡
こう　つう　じ　こ　　　し　しゃ　　　　　　　　にん'　　　　　　　　　　　　れいねん　　くら　　　　　　　すく
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4)わたしは食べ物の好き嫌いはないほうだが､にんじんだけは食べら
たものすきらた
れない｡
148　　　より)ほか～ない
1)電話もファックスも通じないので､手紙を書くほか連絡方法がない｡
でんわつうてがみかれんらくほうほう
2)参加希望者が非常に少ないので､今回の旅行は中止するよりはかな
さん　か　さ　ばう　しゃ　　　ひじょう　　すく　　　　　　　　　　　こんかい　　りょ　こう　　ちゅう　し
い｡
3)デ-タの分析が遅れてしまい､学会発表の申し込みはあきらめるは
ぶんせきおくがっかいはっぴようもうこ
かなかった｡
4)戦争を避けるためには､相手国に領土の一部を譲るはかなかった｡
せんそう　　　き　　　　　　　　　　　　　　　あい　て　こく　　りょう　ど　　いち　ぶ　　ゆず
149A　　ほど
1)父の手術が無事にすんだと聞いて､泣きたいほどうれしかった｡
ちちしゅじゅつぶじきな
2)水泳の古橋選手は､当時｢フジヤマの飛び魚｣と言われるほど泳ぎ
すいえいふるはしせんしゅとうじとうおいおよ
が速かった｡
ヨfts
3)その子は母親に呼ばれても聞こえないほど､ゲームに夢中になって
こははおやよきむちゅう
いた｡
4)最近は昼食をとる時間もないほどの忙しさだ｡
きいきん　　ちゅうしょく　　　　　　　じ　かん　　　　　　　　　　　　　いそが
B　～て～ほどだ
1)今日は家中の大掃除をしたので､疲れて話をするのも面倒なほどだ｡
きょ　う　　　いえじゅう　　おおそう　じ　　　　　　　　　　　　　つか　　　　はなし　　　　　　　　　　めんどう
-84-
2)新型車は予想以上に好評で､売り出したメーカー白身がびっくりす
しんがたしゃよそういじょうこうひょうっだじしん
るほどでした｡
150 A　　ほど～ない
1)日本での生活は､来日前に心配していたほど大変ではなかったので､
に　ほん　　　　　せいかつ　　　　　らトにちまえ　　　しんばい　　　　　　　　　　　　　　たいへん
ほっとしています｡
2)鈴木さんは､給料がいいと自慢しているようだが､本当は自慢でき
すずききゅうりょうじまんほんとうじまん
るほど高い給料をもらっていない｡
たかきゅうりょう
3)わたしはみんなが思っているほど強い女ではありません｡
おもつよおんな
4)田中さんがおもしろいと言っていた映画を見に行ったが､それほど
たなかいえいがみい
おもしろくなかった｡
B　～ほど～なくても
1)今は駅前のアパ-卜に住んでいるが､家賃が高くて大変だ｡今ほど
いまえきまえすやちんたかたいへんいま
便利でなくてもいいから､もう少し安いところがあったら引っ越し
ベん　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すこ　　　やす
たい｡
2)佐藤: ｢翻訳の仕事をお願いしたいんですが｡｣
佐藤:
き　とう
こ＼　　　　こ
ほんやくしごとねが
｢わたしは通訳の仕事なら引き受けますが､翻訳はあまり経
つうやくしごとひうほんやくけい
験がないので---｣
けん
｢今回の仕事はそれほど経験がなくても問題はありませんの
こんかいしごとけいけんもんだい
で､いかががでしょうか｡｣
-85
C　～ほどでなくても
1) 1か月の休暇をとるほどでなくても､せめて4､ 5日ゆっくり休み
げつ　　きゅう　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち　　　　　　　　やす
たい｡
2)庭といえるほどでなくても､盆栽をいくつか置けるくらいの場所が
にわぼんき おばしょ
ほしい｡
D　～ほど～は～ない
1)旅行中にパスポートと財布をなくしたことがあるが､そのときほど
りょこうちゅうさいふ
困ったことはなかった｡
こま
2)短時間で調理できるので､忙しい人にとって､電子レンジほど便利
たん　じ　かん　　ちょう　り　　　　　　　　　　　　　いそが　　　　ひと　　　　　　　　　　　でん　し　　　　　　　　　　　ペん　り
なものはないだろう｡
E　～くらい～は～ない-45へ
151　まいとする(-22A)
1)込んだ電車の中では､いくら押されまいとしても､どうしても人に
こでんしゃなかおひと
押されてしまう｡
a
2)田中さんほお母さんを亡くして､本当はとてもつらいのに､人に涙
たなかかあなほんとうひとなみだ
を見せまいとして明るくふるまっている｡
みあか
3)ゴ-ル直前で､相手を追い抜こうとする選手と抜かれまいとする選
ちょくぜんあいておぬせんしゅぬせん
･手とが激しく争った｡
しゅはげあらそ
4)弟はいつも､幸せに暮らしている､という内容の手紙を書いてくる｡
おとうと　　　　　　　　　　しあわ　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないよう　　　て　がみ　　　か
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両親に心配をかけまいとしているのだろう｡
りょうしん　　しんばい
152　まさか～ないだろう/まい
1)まさか当たるまいと思って買った宝くじが1等に当たった｡
あおもかたからとうあ
2)けさはとてもよい天気だったから､まさか雨は降らないだろう｡
てんきあめふ
3)彼は優勝候補だし､相手は無名の選手なのだから､まきか負けるこ
かれゆうしょうこうほあいてむめいせんしゅ
とはないだろう｡
4) A: ｢田中さん､来月結婚するんだって?｣
たなからいげつけっこん
B : ｢まさか､そんなことないだろう｡彼女独身主義じゃない
かのじょどくしんしゅぎ
の?｣
153　　までもない
1) 37度ぐらいの熱なら薬を飲むまでもないだろう｡
どねつくすりの
2) 100万円ぐらいの契約だったら､いちいち社長に相談するまでもな
まんえんけいやくしゃちょうそうだん
いだろう｡
3)聞き覚えのある声で電話がかかってきたので､名前を聞くまでもな
き　　　fclj　　　　　　　　　　　こ　　　　て人　fi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'i　王'¥　　　　さ
く､相手がだれだかすぐわかった｡
あいて
4)言うまでもなく､当時､京都は日本の政治｡文化の中心地だった｡
い　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　じ　　　きょう　と　　　　に　はん　　　せい　じ　　　ぶん　か　　　らゅうしん　ち
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154A　　ままだ
1) 20年ぶりに故郷に帰ったが､風景は昔のままだった｡
ねんこきょうかえふうけいむかし
2)父は､テレビもエアコンもつけたままで寝ている｡
Ii fi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
B　～まま(で)
1)川でおぼれている子どもを見て､一人の青年が服を着たまま水に飛
かわこみひとりせいねんふくきみずと
び込んだ｡
こ
2)舞台で倒れた俳優は､舞台衣装のまま救急車で病院に運ばれた｡
ぶ　たい　　たお　　　　　はいゆう　　　　　ぶ　たい　いしょう　　　　　　きゅうきゅうしゃ　　びょういん　　はこ
C　～ままに
1)思いつくままに若いころのことを文章に書いてみた｡
おもわかぶんしょうか
2)乗り物の中などで､子どもにせがまれるままにお菓子を与えている
のりものなかこかしあた
母親を見ると､一言注意したくなる｡
ははおや　　　み　　　　　　　ひと　ことちゅう　い
155　まるで～ない
1)コンタクトレンズを落としてしまったので､自分がどこにいるのか
おじぶん
まるでわからなくなってなってしまった｡
2)明日久しぶりでフィアンセが上京してくるので､うれしくてまるで
あしたひさじょうきょう
仕事が手につかない｡
しごとて
3)新米の議長には会議の運営の仕方がまるでわかっていないようだ｡
しんまいぎちょうかいぎうんえいしかた
4)最近の若い女性の大半はカレーやハンバーグは作れても､伝統的な
きいきんわかじょせいたいはんつくでんとうてき
日本の家庭料理の作り方はまるで知らないようだ｡
に　はん　　　か　ていりょう　り　　　つく　　かた　　　　　　　　　　し
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156　まるで～ようだ/みたいだ
1)その人形はとてもうまくつくられていて､まるで生きているようだ
にんぎょうい
った｡
2)スミスさんは日本語がとても上手で､電話で話していると､まるで日
にほんごじょうずでんわほな
本人と話しているみたいですよ｡
ほんじんはな
3)鈴木: ｢わあ､今日はキャンパスに人が多いねえ｡｣
すずききようひとおお
田中: ｢うん｡まるで休日の歩行者天国みたいだね｡｣
たなかきゅうじつほこうしゃてんごく
4)けさは涼しくて､きのうまでの暑さがまるでうそのようだ｡
すず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あっ
157　　みたいだ
1)田中: ｢佐藤さん､どこにいるか知らない?｣
た　なか　　　　　さ　とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
山田
t&mn
i') ImlI
*; 'iか
山田:
imm&
｢今日はもう帰ったみたいだよ｡｣
きょうかえ
｢あのホテルの前に人がたくさん集まっているけど､何かあ
まえひとあつなに
ったのかなあ｡｣
｢ぼくは名前を知らないけど､有名な歌手が泊まっているみ
なまえしゆうめいかしゅと
たいだよ｡｣
3) ｢君みたいに礼儀知らずな男とは話したくない｣と彼は言った｡
きみれいぎしお こは かれい
4)中学生のころ､将来は作家になろうと思っていたので､よく小説み
ちゅうがくせいしょうらいさっかおもしょうせっ
たいなものを書いていた｡
か
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158A　　るものだ
1)命あるものは､いつかは死ぬものだ｡
い ちし
2)男の子は､少しぐらい痛くても泣かないものだ｡
おとここすこいたな
3)子どものころ､ ｢子どもは親の言うことを聞くもんだ｣とよく言われ
こ おやいきい
た｡
4)初対面の人には､くだけた話し方をするものではない｡
しょたいめん　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　かた
B　～たものだ
1)子どものころ､兄とこの川でよく遊んだものです｡
こあにかわあそ
2)学生時代は､大学の帰りに､毎日のように友達と喫茶店に行ったもん
がく　せい　じ　だい　　　　だいがく　　　かえ　　　　　　　まいにち　　　　　　　　　ともlfち　　きっ　き　てん　　　い
だ｡
C　～た/る　ものだ
1)これだけの荷物を一人でよく運んできたものだ｡
にもつひとりはこ
2)あんなに早口でしゃべってよく疲れないものだ｡
はや　くち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか
159 A　　ものだから
1)彼は返事ばかりよくて､言われた仕事をすぐ忘れるものだから､職
かれ　　へん　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　し　こと　　　　　　　わす
場ではまったく信用されていません｡
ぱ
2)佐藤
さ　とう
鈴木:
すず　き
しょく
し.M
｢遅れてすみません｡もっと早く釆ようと思ったんですが､
おくはやこおも
20分も電車が動かなかったものですから｡｣
ぶんでんしゃうご
｢それは大変でしたね｡でも､なんとか会議に間に合ってよ
たいへん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　ざ　　　ま　　　あ
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3)山田:
やま　[二'
田中:
fiHflか
かったですね｡｣
｢きのうのボクシングの試合をビデオにとっておいてくれ
しあい
た?｣
｢ごめん､ごめん｡きのうはとても忙しくてタイマ-をセッ
いそが
トし忘れたもんだから､とってないんだよ｡｣
蝣Si
4)わたしは運転免許を持っていますが､ふだん運転しないものですか
うんてんめんきょもうんてん
ら､たまに運転するときはとても緊張します｡
-�"A　てん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?A�""蝣>上:こ
B　～もので
1) ｢あしたの宴会､どうする?｣
えんかい
｢あんまり出たくないんだよ､酒がまったくだめなもんで｡｣
で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さけ
2)田中:
fi ''i小
山田
SEi　遍
田中
mai閉d
｢山田きん､きのうはずいぶんうれしそうでしたね｡何かい
やまだ
いことがあったんですか｡｣
｢ええ､娘が大学に合格したもんでね｡｣
むすめ　　だいがく　　　こう　かく
｢それはおめでとうございます｡｣
as
160　　ものの
1)毎日大学へは来るものの､授業にはあまり出ていない｡
まいにちだいがくくじゅぎょうで
2)大学に入ったものの､本当に何が勉強したいのか､自分にもまだわ
だいがくはいほんとうなにべんきょうじぶん
からない｡
3)夢にまで見た日本へ来たものの､友だちはできないし､日本語は上
ゆめみにほんさともにほんごじょう
手にならないし､ときどきホームシックになります｡
ず
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4)田中さんからプロポ-ズをきれたものの､結婚しようかするまいか
たなかけっこん
と少し迷っているんです｡
すこ　　　まよ
161　ようがない
1)たくさん缶詰をもってきたのに､缶切りを忘れてきたのでは､食べ
かんづめかんさわすた
ようがない｡
2)書名も著者名もわからなければ､図書館に行っても本の探しようが
しょめいちょしゃめいとしょかんいほんさが
ない｡
3)住所も電話番号も知らないので､連絡の取りようがない｡
じゅうしょでんわばんごうしれんらくと
4)チェスのおもしろさはロでは説明(の)しょうがない｡
くち　　　　　せつめい
162A　　ように(間接話法)
かんせつわほう
1)見学の前に､係員から展示してある美術品には手を触れないように
けんがくまえかかりいんてんじびじゅつひんてふ
言われた｡
い
2)わたしはホテルのボーイにタクシ-を呼んでくれるように頼んだ｡
よ+�"J~¥
3)今年の夏は非常に暑いので､電力会社ではエアコンの使い過ぎによ
ことしなつひじょうあつでんりょくかいしゃつかす
る電力不足を心配して､舞駄な電気を使わないように呼び掛けてい
でんりょくぶそくしんばいむだでんきつかよか
る｡
4)佐藤: ｢さっきお願いした書類はできましたか｡｣
きとうねがしょるい
田中:. ｢あの書類はわたしではわからないので､鈴木さんに書いて
たなかしょるいすずきか
もらうように言いました｡｣
い
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B　～ように
1)新聞やテレビで言われているように､今の若い人たちは政治にあま
しんぶんいいまわかひとせいじ
り興味がないようだ｡
きょうみ
2)ご存じのように､日本は四季の区別が比較的はっきりしています｡
ぞん　　　　　　　　　　　　　　　に　はん　　　し　き　　　　く　べつ　　　か　かく　てき
C　～ように(目的)
もくてき
1)わたしは約束を忘れないように､必ず手帳にメモをしておく｡
やくそくわすかならてちょう
2)もしわたしが死んでも妻子が生活していけるように､生命保険に入
しきいしせいかつせいめいほけんはい
ることにした｡
163　　ようにする
1)好き嫌いをなくして､野菜をたくさん食べるようにすれば､肌がき
すきらやきいたはだ
れいになりますよ｡
2)自分のことだけを考えないで､もう少しまわりの人にも気を配るよ
じぶんかんがすこひときくば
うにしたらどうですか｡
3)この機械は壊れやすいから､必要な時以外はあちこち移動しないよ
きかいこわひつようときいがいいどう
うにしたはうがいい｡
4)わたしは朝食の後に軽い運動をするようにしています｡
ちょうしょく　　あと　　かる　　　うんどう
164 A　　ようになる
1)パソコンは難しいといっても､ 3か月ぐらいきちんと勉強すれば､
むずか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げっ　　　　　　　　　　　　　　　　べんきょう
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大体の使い方はわかるようになる｡
だいたいつかかた
2)以前はずいぶん漢字で苦労しましたが､今ではほとんど辞書を使わ
いぜんかんじくろういまじしょつか
ずに新聞が読めるようになりました｡
しんぶんよ
3)交通事故の記録映画を見てから､革を運転するときは前よりずっと
こうつうじこきろくえいがみくるまうんてんまえ
歩行者に注意するようになった｡
ほこうしゃちゅうい
4)航空機の発達によって､北海道と沖縄の間でも日帰りできるように
こう　くう　き　　　はったつ　　　　　　　　　　　ほっかいどう　　おきなわ　　あいだ　　　　　ひ　がえ
なった｡
B　～ようになっている
1)安全のため､このドアは外側から開かないようになって十る｡
あんぜんそとがわあ
2)この図書館では､本を借りる場合､書名と番号を書いて係の人に申
としょかんほんかばあいしょめいばんごうかかかりひともう
し込むようになっている｡
こ
165 A　　わけだ
1)山田:
やま　だ
田中:
!: *i*-
山田:
やまだ
2)学生:
がくせい
Vl′卜:
swima
3)山田
やま　[:●
｢鈴木さんに何度電話しても出ないんですよ｡どうしたんで
すずきなんどでんわで
しょうねえ｡｣
｢ああ､今､鈴木きんは九州へ出張中ですよ｡｣
いますずききゅうしゅうしゅっちょうちゅう
｢そうか､それじゃ連絡がつかないわけだ｡｣
れんらく
｢先生､佐藤きんが釆ました｡｣
せんせいさとうき
｢そうですか｡これで全員そろったわけですね｡｣
ぜんいん
｢駅から遠いのかと思ってタクシ-に乗ったけど､ 5分もか
えきとおおものふん
かりませんでしたね｡｣
-冠4-
田中: ｢そうですか｡歩いても来られたわけですね｡｣
たなかあるこ
4)日本は資源のない国だ｡そこで､資源を輸入し､それを加工する
にほんしげんくにしげんゆにゅうかこう
技術を外国から積極的に学んできた｡このようにして､日本は工業
ぎじゅつがいこくせっきょくてきまなにほんこうぎょう
国となったわけである｡
m
B　～わけではない
1)東京では､休日だからといって特に電車がすいているわけではない｡
とうきょうきゅうじつとくでんしゃ
2)あなたの意見はわからないわけではありませんが､わたしは賛成で
いけんきんせい
きません｡
C　～わけがない
1)給料が高くて､仕事が楽で､休みもたくさんある職業などあるわ
きゅうりょうたかしごとらくやすしょくぎょう
けがない｡
2)うさぎは草食動物だから､虫など食べるわけがない｡
そうしょく　どう　ぶつ　　　　　　　　　むし　　　　　た
D　～わけにはいかない
1)もう10回ちかく授業を休んでいるので､これ以上欠席するわけに
かいじゅぎょうやすいじょうけっせさ
はいかない｡
2)会場も予約し､参加費も集めてしまったので､いまから･講演会を中
かいじょうよやくさんかびあつこうえんかいちゅう
止するわけにはいかない｡
し
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166　　わりに
1)この盾のラ-メンは､値段が安いわりに味がいいし､量も多い｡
みせねだんやすあじ
2)一生懸命勉強しているわりには成績が上がらない｡
いっしょうけんめいべんきょうせいせきあ
3)アメリカに何年もいたわりには英語が下手だ｡
なんねん　　　　　　　　　　　　　　　　えい　と　　　へ　た
りょう　　おお
4)暖流の影響で､イギリスは緯度のわりには寒さが厳しくない｡
だんりゅう　　えいきょう　　　　　　　　　　　　　　い　ど　　　　　　　　　　きむ　　　　きび
167A　　をきっかけに/にして/として
1)中学生のころ､たまたま父と日本映画を見に行ったことをきっかけ
ちゅうがくせいちちにほんえいがみい
に､日本語を勉強するようになりました｡
にほんどペんきょう
2)オリンピックをきっかけにして､ A国とB国の文化交流が活発にな
こくこくぶんかこうりゅうかっばつ
った｡
B　～を機に
*
1)結婚を機にたばこをやめた｡
けっこんき
2) 40歳を迎えたのを機に､食生活に気をつけたい｡
さい　　むか　　　　　　　　　　き　　　　　しょくせいかつ　　　さ
C　～をさかいに/にして
1)生死をさまようような大病をしたのをさかいに､彼の人生観は大き
せいしたいぴょうかれじんせいかんおお
く変わりました｡
か
2)春分の日をきかいにして､夜よりも昼の時間が長くなります｡
しゅんぶん　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　よる　　　　　　　ひる　　　じ　かん　　なが
-%-
168　　を前提に/にして
ぜんてい
1)山田くんと田中さんは､結婚を前提に交際を続けている｡
やまだたなかけっこんぜんていこうきいつづ
2)忘年会にはクラス全員が参加することを前提にして計画を立てたほ
ぽうねんかいぜんいんさんかぜんていけいかくた
うがいい｡料理があまるのはかまわないけど､足りなくなるといけ
りょうりた
ないから｡
3)来年の野球部の監督は､早稲田大学のOBであることを前提にして
らいねんやきゅうぶかんとくわせだだいがくぜんてい
人選が進められた｡
じんせん　　すす
169A　　をたよりに
1)ガイドブックをたよりに､はじめて一人で海外旅行をした｡
ひとりかいがいりょこう
2)停電になってしまったので､ろうそくの明りをたよりに夕食の準
ていでんあかゆうしょくじゅん
備をした｡
♂
3)友だちの書いてくれた地図をたよりに郊外の知人宅を訪ねた｡
ともかちずこうがいちじんたくたず
4)海外で日本語を習い始めて3か月の学生が､辞書をたよりに日本の
かいがいにほんごならはじげつがくせいじしょにほん
法律書を1週間かかって読み終えたそうだ｡
ほう　りつしょ　　　　　しゅうかん　　　　　　　　　　よ　　　　お
B　～をてがかり　に/にして
1)今の捜査では､髪の毛一本をてがかりに犯人を突き止めることがで
いまそうきかみけいっばんはんにんつと
きるそうだ｡
2)研究会では､その小説を作家の日記や手紙をてがかりにして､調べ
けんきゅうかいしょうせつきっかにっきてがみしら
ることにした｡
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170　　を中心に/にして
ちゅうしん
1)池袋を中心に､この10日間で5件の火事が発生した｡
いけぶくろちゅうしんかかんけんかじはっせい
2)山田教授を中心にしてまとめられた研究成果が学界で話題になった｡
やまだきょうじゅちゅうしんけんきゅうせいかがっかいわだい
3)今学期は､日本の伝統芸能について､歌舞伎を中心に講義したいと
こんがっきにほんでんとうげいのうかぶきちゅうしんこうぎ
思います｡
おも
4)このレポ-卜は､アンケ-卜調査の結果を中心にして書かれている｡
ちょう　さ　　　けっ　か　　らゅうしん　　　　　　　か
171　をのぞいて/のぞき
1)田中: ｢研修旅行に参加する人数はどれくらいでしうよか｡｣
たなかけんしゅうりょこうきんかにんずう
山田: ｢世話人のわたしたち2人をのぞいて41人です｡｣
やまだせわにんふたりにん
2)このクラスの学生は､韓国のキムきんをのぞいてみんなヨ-ロッパ
がくせいかんこく
出身です｡
しゅっしん
3)土曜､日曜をのぞき､図書館は夜9時まで開いている｡
どようにちようとしょかんよるじひら
4)雨の日をのぞき､作業はいつも屋外で行われる｡
あめ　　　ひ　　　　　　　　　　　さ　ぎょう　　　　　　　　おくがい　　おこな
172A　　をはじめ(として)
1)上野公園には､パンダをはじめ珍しい動物がたくさんいる｡
うえのこうえんめずらどうぶつ
2)この工場では､テレビをはじめ､洗濯機や掃除機など､さまざまな
こうじょうせんたくきそうじき
家庭用電気製品を生産している｡
かていようでんきせいひんせいさん
3)わたしは日本に来て半年経ったが､京都､奈良をはじめ､仙台､日
にほんきはんとしたきょうとならせんだいにっ
光､金沢､倉敷､鹿児島などいろいろなところを観光した｡
こう　　かなぎわ　　くらしさ　　　か　ご　しま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんこう
no
4)今日の日本には､住宅問題をはじめとして､すぐに改善されなけれ
こんにちにほんじゅうたくもんだいかいぜん
ばならない問題が多い｡
もんだい　　おお
B　～をはじめとする
1) 1980年ごろから､コンピューターをはじめとする日本のハイテク産
ねんにほん
業は､国際的に高い評価を得るようになった｡
ぎょうこくきいてきたかひょうか,i
2)山田団長をはじめとするピラミッド調査隊は今日現地入りした｡
やま　だ　だんちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう　き　たい　　　きょう　げん　ち　い
きん
173　　をめぐって/めぐり
1)田中さんの提案をめぐって､さまざまな意見が出された｡
たなかていあんいけんだ
2)国会では増税をめぐって､遅くまで白熟した議論が続いた｡
こっかいぞうぜいおそはくねつぎろんつづ
3)アジアの工業化問題をめぐり､東京で国際シンポジウムが開かれた｡
こうぎょう　か　もんだい　　　　　　　　　　　　とうきょう　　こく　さい　　　　　　　　　　　　　　　　ひら
174　　をもと　に/にして
1)帰国したら､日本で学んだ知識や技術をもとにして､新しい事業を
き　こく　　　　　　　　　　に　ほん　　　まな　　　　　ら　しき　　　ざしゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　あたら　　　　　じ　ぎょう
始めるつもりです｡
はじ
2)どんなにすぐれた発明でも､必ず過去の研究成果をもとにして成り
はつめいかならかこけんきゅうせいかな
立っている｡
た
3)この映画は､原作者の戦争体験をもとに､当時の市民の生き方を描
えいがげんさくしゃせんそうたいけんとうじしみんいかたえが
いている｡
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